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Concerto No. I in D-flat Major, Op. JO 
I Allegro brioso 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Linda Anghasa, second piano 4 
Sonata in D Minor, Op. 31 No. 2 
("Tempest") 
I Largo; Allegro 
Transcendental Etude No. IO in F Minor 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Franz Liszt 
... 
< 
(1811-1886) " 
Evelyn Hsu 1 
Rondo in A Minor, K. 311 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1796) 
Selections from Cinderella, Op. 97 Sergei Prokofiev 
1. The Fairy of Spring 
2. The Fairy of Summer 
3. The Fairy of Autumn 
4. The Fairy of Winter 
Sonata No. I in C Major, Op. I 
I Allegro 
Katy Felt 2 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
.. 
I\<-
Sonata in A Minor, Op.142 D.-V. 784 
I Allegro giusto 
Impromptu No. 3 in A-flat Major, Op. 34 
Carnival Music (1975) 
V. Toccata - Rag 
Natalie Larsen Ormsby 3 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Gabriel Faure 
(1824-1924) 
George Rochberg 
(1918-2005) 
1 Class of 2013, Bachelor of Music. 
2 Class of 2012, Bachelor of Music. 3 Class of 2011, Bachelor of Music. 
4 Class of 2011, Doctor of Musical Arts. 
